



Dengan Pimpinan Cabang 
1. Mengapa Dompet  Dhuafa Jawa Tengah lebih fokus kepada 
pemberdayaan ekonomi? 
2. Bagaimana sasaran dan strategi yang dilaksanakan oleh Dompet 
Dhuafa Jawa Tengah dalam pemberdayaan masyarakat? 
3. Siapa saja yang terlibat dalam program Dompet Dhuafa secara 
umum, dan dalam program waralaba secara khusus? 
4. Bagaimana penempatan program yang sesuai untuk seorang 
penerima manfaat? 
5. Bagaimana materi-materi yang disampaikan dalam pembinaan 
mental, spiritual, sosial dan keorganisasian penerima manfaat? 
 
Dengan Manajer Programming 
1. Apa saja program yang digagas oleh Dompet Dhuafa Jawa Tengah? 
2. Mengapa memilih konsep waralaba sebagai konsep untuk 
empowering masyarakat? 
3. Bagaimana kriteria studi kelayakan mitra dalam mengikuti program 
waralaba? 
4. Bagaimana tahapan kegiatan dalam pelaksanaan program? 
5. Bagaimana kriteria penerima manfaat untuk menjadi penerima 
manfaat program waralaba? 
6. Bagaimana proses rekruitmen penerima manfaat untuk menjadi 
bagian program? 
7. Bagaimana penawaran yang diberikan oleh Dompet Dhuafa kepada 
penerima manfaat? 
8. Bagaimana training atau pelatihan yang diberikan kepada penerima 
manfaat? 
9. Bagaimana proses perencanaan dalam empowering penerima 
manfaat dengan konsep waralaba? 
10. Bagaimana proses pengorganisasian dalam empowering penerima 
manfaat dengan konsep waralaba? 
11. Bagaimana proses penggerakan dalam empowering penerima 
manfaat dengan konsep waralaba? 
12. Bagaimana proses pengawasan dalam empowering penerima 
manfaat dengan konsep waralaba? 
13. Bagaimana jalannya program tersebut untuk empowering penerima 
manfaat? 
14. Bagaimana progress report penerima manfaat program waralaba? 
15. Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya program waralaba? 
16. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan program 
tersebut? 
17. Bagaimana solusi yang dilaksanakan dalam mengahadapi kendala 
yang terjadi? 
18. Bagaimana partisipasi penerima manfaat dalam program tersebut? 
19. Bagaimana dengan pendaftar program waralaba yang tidak lolos? 
Adakah opsi lain? 
20. Bagaimana kewajiban mustahik terhadap Dompet Dhuafa Jawa 
Tengah? 
 
Dengan penerima manfaat 
1. Bagaimana kronologis keterlibatan dalam program? 
2. Bagaimana latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan alasan 
menjadi mitra? 
3. Bahaimana proses pendampingan sejak awal sampai program 
dijalankan? 
4. Bagaimana pemecahan masalah dilakukan dalam kelompok? 
5. Bagaimana hubungan atau kerja sama yang dijalani antar anggota? 
6. Bagaimana hambatan yang dihadapi penerima manfaat? 
7. Bagaimana harapan ke depan dari penerima manfaat? 
8. Bagaimana dampak ekonomi ekonomi bagi penerima manfaat? 
Apakah ada perubahan dari sebelum bergabung dengan program 
waralaba? 
9. Bagaimana dampak sosial – budaya bagi penerima manfaat? 
  
Lampiran 2. Progress Report Mustahik 
Laporan Penilaian Sikap dan Penjualan PM 
 
Nama   : Nur Murinah 
Jenis Waralaba : Mendoan  
 
Penilaian 
Hari dan Tanggal Kunjungan  : Senin, 2 Oktober 2016 
 










Untuk penjualan mengalami naik turun 
dan tidak menentu, padahal PM mulai 
berjualan dari siang sampai maghrib. 
 
 
Sikap PM menunjukkan semangat yang 
tinggi, meskipun peningkatan penjualan 
tidak banyak, PM tetap istiqomah dalam 
berjualan. 
 
Untuk Ibadah, PM menjalankan sholat 
dengan baik, apabila waktu sholat tiba, 
PM bergegas ke masjid dan gerobak 
dititipkan ke tetangga. 
 
Analisi Masalah Yang Timbul Rekomendasi Solusi 
Tempat berjualan PM mengalami 
sedikit masalah, kemarin 
gerobak hampir mengalami 
pencurian, tetapi gagal, karena 
gerobak dalam keadaan dirantai. 
 
Gerobak harus ganti roda, supaya 
bisa dipindahkan atau dititipkan 
ke penitipan gerobak. 
 
Lampiran 3. Progress Report Mustahik 
Laporan Penilaian Sikap dan Penjualan PM 
 
Nama   : Bambang 
Jenis Waralaba : Mendoan  
 
Penilaian 
Hari dan Tanggal Kunjungan  : Senin, 26 September 2016 
 










Untuk penjualan mengaami penurunan, 
dikarenakan PM sering tidak berjualan. 
 
 
Sikap PM masih menujukkan semangat 
untuk berjualan, akan tetapi masih kurang 
bersyukur dan sering membandingkan 
dengan Kondisi PM yang lainnya. 
 
Untuk Ibadah, PM menjalankan sholat 5 
waktu, akan tetapi belum bisa tepat waktu. 
Karena untuk sholat harus menunggu 
anaknya datang untuk menggantikan 
berjaga 
 
Analisi Masalah Yang Timbul Rekomendasi Solusi 
Pak Bambang saat menjadi 
Ketua RT sehingga banyak 
waktu yang tersita untuk 
mengurusi masalah sosial di 
masyarakat setempat. Hal 
tersebut berdampak pada 
penjualan dan hilangnya 
pelanggan. 








Wawancara dengan Manager Programming 2016
 
Salah satu mustahik penerima manfaat program waralaba social dengan 
manager programming 2017 
 Wawancara dengan salah satu mustahik penerima manfaat program waralaba 
sosial 
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